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现进行了研究，在 Windows XP/Win7/Win8 操作系统平台上，利用 B/S 多层体系

















   Along with the reform and development of education system in our country, 
especially in the beginning of high school education, the number of students is 
increasing rapidly. Student management as a complex work not only covers the basic 
information of students, but also contains the students in school during the various 
grades, participation in activities and other comprehensive information management. 
Especially the popularization of the credit system and the elective system, the work 
of student management is becoming more and more complicated. It is urgent to 
establish an effective and flexible management information system which is suitable 
for its own characteristics and needs. In the student management, the introduction of 
information management can not only to enhance the efficiency of student 
management work, and improve the quality of management, to the ascension of the 
whole school students management work has a very important significance. 
   The to our middle school student management policy as a starting point, 
combined with existing student management mode, drawing on the experience of the 
existing advanced information system development, through of student achievement 
management system design and implementation, to achieve the objective analysis of 
student management work. 
   Thesis mainly completed the following work: (1) the Fanjing Mountain middle 
school student achievement management system realization key technology are 
analyzed; (2) in Fanjing Mountain middle school student achievement management 
system needs analysis, then the function modules of the management system into line 
defined and described in detail; (3) for the design of the system, including overall 
design, database design, function module detailed design; (4) makes study of the 
implementation of the system, in Windows XP / win7 / win8 operating system 
platform, using B / s multi-layer system structure, use SQL Server2008 database 
system, and the ASP. Net technology to realize the system. 
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在理论方面，本文通过以大家日常所熟悉的 Windows XPWin7/Win8 等作为
操作的平台，通过选用 SQL Server2008 为系统数据库，利用 B/S 多层体系结构，

















































具体模式如表 1-1 所示。 
 




































































虽然对于应用系统开发中目前主要采用 B/S 模式与 C/S 模式。本文为了时
代发展的趋势，则是采用 B/S 多层次体系结构。 
2.1 系统架构 
常用的信息管理系统的系统架构有两种：C/S 结构和 B/S 结构。他们各有不
同的特点。 
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